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editorial
Salud Uninorte en los 50 años de nuestra universidad  
y su papel en la internacionalización
Salud Uninorte in the 50 years of our university  
and its role in internationalizing
Luz Marina Alonso1, Tania Acosta2
Desde la publicación de su primer número, 
hace aproximadamente 32 años, Salud Uni-
norte ha trabajado en distintos ciclos vitales 
en relación con la promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, y ha realiza-
do investigaciones en el área básica, clínica 
y de salud pública y publicado diversos ar-
tículos que han tenido eco en distintas co-
munidades científicas; esto se ha manifesta-
do en diferentes medios de comunicación y 
con indicadores tangibles como el número 
de citaciones por artículos como el indice 
h, y la presencia de esta revista en distintas 
bases de datos reconocidas por las comuni-
dades científicas. (1-3). 
Desde sus orígenes y durante su crecimiento 
la revista se comprometió con la práctica y 
los problemas de la salud tanto del ámbito 
nacional como de salud global (4). En línea 
con una vocación de extensión y servicio, se 
propuso que todo lo que se publicara tuvie-
ra conexión con estos ámbitos; para lo cual 
ha venido realizando el fortalecimiento y la 
apertura de distintos comités que comple-
mentan su estructura y exigencia científica, 
cada uno de ellos con presencia de investi-
gadores internacionales; entre los cuales se 
pueden mencionar: el comité editorial, el 
científico y el estadístico-epidemiológico (1).
A los 50 años de Uninorte la revista se apo-
ya en las excelentes disposiciones de la in-
fraestructura universitaria, procesos de mo-
vilización de estudiantes y profesores hacia 
las comunidades universitarias nacionales 
e internacionales y, en general, al trabajo de 
redes colaborativas, dando así paso a la in-
ternacionalización en casa. Y una parte im-
portante de ello son las cátedras que realiza 
nuestra universidad: Europa, Caribe, Asia, Es-
tados Unidos, etc.
En Salud Uninorte se han propiciado entor-
nos para conectar con pares internacionales, 
quienes han reconocido nuestra revista y 
aportado continuamente con los resultados 
de sus investigaciones, lo cual es recomen-
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dable para las revistas que buscan mayor 
proyección internacional.
Salud Uninorte está atenta a los cambios, in-
cluso a aquellos que se producen lentamen-
te en el espacio de tiempo, como el proceso 
de transición demográfica y de salud, con-
vocando a la comunidad nacional e interna-
cional para participar en  volúmenes espe-
ciales  de esta revista  con temas específicos 
que retroalimenten  el análisis de estas tran-
siciones (5).
En cuanto a la serie de especiales, los mis-
mos muestran iniciativas relacionadas con 
la situación del mosaico epidemiológico 
actual, donde prevalecen enfermedades 
crónicas y transmisibles; es así como se pla-
neó y trabajó en el diseño de temáticas tales 
como: Chikungunya, Atención Primaria en 
Salud (APS), Salud Ocupacional, Odontolo-
gía (6-7). 
Con la metodología de construcción de espe-
ciales se posibilita la creación de redes de re-
conocimiento de profesionales de las mismas 
y de distintas áreas, fortaleciendo la interdis-
ciplina, la multidisciplina y transdiciplina, 
generando espacios de reconocimiento que 
facilitan la  movilidad internacional y la dis-
ponibilidad de continuas medidas de com-
paración internacional de los sistemas de 
información relacionados con la producción 
científica.
En este número encontramos artículos rela-
cionados con la calidad de vida de las per-
sonas y enfermedades que mayormente la 
comprometen, entre estas la diabetes tipo 2; 
asimismo, trabajos referentes a los hábitos, 
consumo y efecto de las gaseosas sobre los 
niveles de glucosa e insulina en poblacio-
nes específicas; de igual manera, investi-
gaciones sobre los factores predisponentes 
cerebro-vascular y otros aspectos relaciona-
dos con el problemas de las estrategias de 
comunicación en salud, entre otros. 
Desde Salud Uninorte apoyamos la investi-
gación translacional, uniendo las ciencias 
básicas con la clínica; somos proactivos a 
las necesidades que tenemos como región, 
pero de igual manera estamos abiertos a 
incrementar la publicación de trabajos rea-
lizados por distintos profesionales de la al-
dea global, en un mundo con retos y com-
promisos con la salud internacional.
Sin los distintos planes de desarrollo de 
nuestra universidad y con sus metas ambi-
ciosas de educación para la transformación 
y la internacionalización, no sería posible el 
camino recorrido por Salud Uninorte; no en 
vano los 50 años de Uninorte han provisto 
todo tipo de recursos: institucionales, apoyo 
logístico, asesoramiento y apoyo en la ges-
tión a nuestros procesos de edición; lo que 
sumado a nuestro reconocimiento interna-
cional ha permitido aumentar nuestros ín-
dices de impacto. No podemos cerrar este 
editorial sin dejar nuestros agradecimientos 
a la Universidad del Norte, sin sus políticas 
de apoyo institucional al proceso de edicio-
nes no hubiera sido posible.
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